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El tratamiento de residuos orgánicos en la ciudad se presenta como una alternativa con gran potencial de 
efectividad en la lucha contra el cambio climático. El objetivo es formar una nueva mentalidad relacionada 
con la transformación de desechos orgánicos, buscando involucrar a la población a que desde sus hogares 
reduzca la cantidad de materia orgánica que llega a los rellenos sanitarios, ya que estos son la principal 
fuente antropogénica de emisiones de gas metano a la atmósfera. La metodología consiste en capacitar 
personas de distintos estratos, tanto económicos, académicos, como de edad, con la finalidad de tener ma-
yor participación colectiva. La capacitación incluye más que conceptos teóricos, pues se les enseña en 
práctica desde la separación de residuos, hasta el tratamiento de los desechos a través de la composta. 
Comencé a trabajar hace un año, pero llevo aproximadamente 12 cursos-talleres, con más de 400 personas 
involucradas. He contado con el apoyo de diversas instituciones, como la Universidad Autónoma de Zacate-
cas, el Instituto de Ecología y Medio Ambiente del Estado de Zacatecas, Universidad Tecnológica del Edo. 
De Zacatecas, Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología, además participé como ponente en el II Con-
greso Internacional sobre Cambio Climático y Desarrollo Sustentable 2010. Basta tener una convicción clara 
para cambiar mentalidades y trabajar.  
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Descripción del tema abordado.  
En la comunicación hay diferentes facetas sociológicas que permiten establecer parámetros para su poste-
rior implementación. La capacidad operativa y de gestión que tiene el área de las relaciones públicas e insti-
tucionales es mayor y puede ser utilizada en el ámbito educativo. Abordar esta temática como responsabili-
dad social conduce a un mejor aprovechamiento de los recursos humanos. 
Objetivos.  
Emprender el tema ambiental desde otro ángulo como es la comunicación para que la comunidad tome 
conciencia de la problemática en su conjunto sumada a la cuestión del cambio climático como disparador y 
motivador. 
Métodos. 
Implementación de capacitación haciendo participar a los estudiantes interactuando con los diferentes públi-
cos y/o actores. 
Desde la organización de eventos facilitar estrategias para realizar campañas de difusión y concientización. 
Resultados.  
Este trabajo se ha aplicado en forma concreta en la Universidad insertando en las asignaturas de cátedra el 
desarrollo sustentable articulando con seminarios y cursos extra curriculares con participación externa de 
asistentes de la comunidad en su conjunto. 
Conclusiones.  
Tener información concreta para poder transmitir con eficacia. 
Acordar un lenguaje común para obtener  coherencia en los mensajes. 
Aplicar técnicas para optimizar la coordinación en los equipos de trabajo. 
Ser reactivos  - proactivos con los actores involucrados en la educación formal e informal. 
